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Pacientes elegibles 
N=329 
Pacientes que aceptan 
participar N=306 
Pacientes que rechazan participar N=23 
Motivos: 
Está muy ocupado 6 26,1% 
Está muy triste 4 17,4% 
No está interesado en el estudio 2 8,7% 
Ninguna razón en concreto 2 8,7% 
No quiere recordar 2 8,7% 
Sin respuesta 7 30,4% 
 
Datos disponibles para el análisis:  
·Del doliente:  
    - Sociodemográficos y sanitarios                    N=301 
    - Cuestionarios                                                 N=299 
·Del fallecido:                                                      N=302 
Perdidos:  
- Ningún dato   N=4 
Perdidos:  
- Ningún dato   N=8 
Datos disponibles para el 
análisis              N=16 
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